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of Sport Science, Exercise and Healthの Dr. 
Jacqueline Aldersonのラボでした。スポーツ
バイオメカニクスの分野で世界的に有名な
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写真3　 The University of Western Australiaの
Winthrop Hall
















































写真4　 Dr. Luke Hopper（右），Ms. Rebekha Duncan（中右），Dr. Sarah Carter（中左），著者（左）。なお
Ms. Rebekhaは近隣のCurtin Universityの理学療法学部の学生。
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名古屋学院大学論集
　最後に，パースでの生活の中で，忘れられな
いのがカンガルーとの思い出です。パース市内
でもゴルフコースで寝ているカンガルーの家族
を見かけたり，パース市内から離れて郊外のほ
うに行くと，道端にいるカンガルーを見ること
ができます。見かけるだけでなく，オーストラ
リアにおいてカンガルーと車の衝突事故は非常
に多く，多くの車がカンガルーバ （ーカンガルー
との衝突対策）を装備しており，またボルボが
カンガルー検知の技術開発をしたというぐらい
問題視されています。私も郊外を運転中，突然
目の前にカンガルーが飛び出してきて，慌てて
急ブレーキをかけた経験があります（なんとか
衝突は免れました）。カンガルーは夜行性であ
ることから，日本ではあまり珍しくはない夜の
車の運転も控えるように言われました。話が変
わりますが，私はパース市内の移動手段として
自転車を使用していました。ある日，大学に自
転車で向かっている途中，家のゲートから出て
きた車にはねられるというアクシデントがあり
ました。幸い怪我はありませんでしたが，ふと
我に返って衝突した車を確認したところ，やは
りカンガルーバーをつけており，車は無傷でし
た（私の自転車は大破しました）。見事私はカ
ンガルーバーの威力を，身をもって体験したの
でした。
　このように今回の在外研修では，研究活動は
もちろん，異文化での生活を通して様々な経験
をさせて頂くことができました。在外研修中だ
けでなく，今後の私の研究人生においても大き
な財産となりました。最後に，改めてこのよう
な貴重な機会を与えて頂きました名古屋学院大
学の皆様に深く感謝の意を表したいと思います。
写真5　ゴルフコース横のカンガルー達
